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摘 要: 政府的投资对经济的发展有着不可忽视的作用，而居民家庭消费是经济发展的直接体现。而如今，有报道称政府的
投资会造成消费的降级。本文通过分析家庭消费情况与 2016 年统计年鉴数据，分析政府投资对家庭消费的影响。







































后( 如 sqrt 和 log 处理) 所呈现的分布情况，选择其与标准
正态分布最为接近的变换方式进行处理，再代入到模型之
中。我们将所有解释变量在 stata 中进行 stepwise 模型逐




































VIF( Variance Inflation Factor) 。VIF 超过 5 或 10 就存在共
线性。可以看出，模型中不存在严重的多重共线性问题。
表 4 多重共线性检验模型
Variable nx6 nx7 nx12 nx14 nx24
VIF 4．55 2．59 1．87 2．59 1．71
( 三) 稳健性回归
稳健回归( robust regression) 是统计学稳健估计中的一
种方法，其主要思路是将对异常值十分敏感的经典最小二
乘回归中的目标函数进行修改。
表 5 稳健型回归模型 表 6 四分回归模型
结果由表 5 图所示。由结果中 P 值可知，稳健回归的
结果显著。
( 四) 四分回归









预测结果: 预测的均值 xb 相当于 ny，再将其取倒数，得
到预测区间是［62500，114942．5287］。
计算 2017 年的全体居民消费水平的绝对数 22902×3．03=
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